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Б МИРЕ ПРЕКРАСНОГО 
так называлась выставка творческих работ, открывшаяся 
в университетской библиотеке накануне Нового года 
- Подобные выставки мы организуем традиционно, приурочивая их 
к Международному дню семьи и Новому году и Рождеству, - расска­
зывает заведующая отделом обслуживания универси 
тетской библиотеки Виктория Брониславовна Пасеко. 
- Участниками являются как сотрудники универси­
тета, так и члены их семей. 
Выставка работала около месяца. Открылась она 20 
декабря, а завершилась после Старого Нового года. В 
ее экспозиции были представлены различные творче­
ские работы 21 -го участника. 
Особенно порадовало то, что на этот раз поучаство­
вали и студенты. Их творческая работа была одна из са­
мых впечатляющих, она сразу же бросалась в глаза сво­
ими размерами и тем, что 
встречала гостей выстав­
ки сразу же у входа. Соз­
дали ее студенты 1 курса 
АМФ Роман Жеребцов и 
Евгений Мельников, про­
живающие в общежитии 
№ 3.«Студенческая елка» 
сделана из того подруч­
ного материала, с кото­
рым постоянно имеют 
дело студенты - шари­
ковых ручек, конспектов, 
курсовых, рефератов. 
Увенчивает этот плод 
креативной мысли звез­
дочка наверху творения. 
Авторы шедевра сами 
определили место, куда 
его поставить, чтобы их 
елка стала визитной кар­
точкой выставки. 
Работники отдела обслуживания библиотеки вдохнови­
лись этим экспонатом и создали свою библиотечную елку 
из книг, которые заменили еловые веточки. Елку украшали 
сказочные персонажи, шарики, разноцветные ленточки, 
серебряный дождик - словом, вся новогодняя атрибути­
ка. Нужно отметить, что каждый отдел библиотеки пред­
ставил елочку, сделанную своими руками. Таким образом, 
на выставке был настоящий волшебный парад новогодних 
креативных елок. 
Экспонаты выставки украсила коллекция новогодних 
открыток, выпущенных в прошлом столетии - как отече­
ственных, так и из различных зарубежных стран. Эксклю­
зивные открытки представила на выставку директор би­
блиотеки Светлана Петровна Драницына. В ее подборке 
открытки из Вьетнама, Китая, ЮАР, Австралии, Польши, 
Сингапура, Великобритании, Таиланда и других стран. 
Немало оригинальных, ярких и интересных экспонатов 
было представлено работниками библиотеки. Например, 
Марина Анатольевна Мартинович продемонстрировала 
вышитые стразами картины, особенно впечатляла среди 
ее работ изготовленная в виде черепахи подушечка. Уди­
вительные картины стразами представи­
ли на выставке и работники библиотеки 
Жанна Семеновна Книга, Елена Алексе­
евна Голубых. Автором очень оригиналь­
ных закладок для книг была Наталья Лео­
нидовна Геловани из учебного отдела. 
Помимо работников библиотеки, свои 
творческие изыскания на суд зрителей 
представили и иные структуры универ­
ситета. Так, например, привлекали вни­
мание гостей выставки вязаные шаль, 
платье, свитера, сумочка Жанны Влади­
мировны Марковской, работника УЛК 4, 
профорга АХЧ. Как поведала нам Жанна 
Владимировна, все это великолепие она 
вязала для знакомых и близких. Но осо­
бенно впечатляло среди ее работ сшитое 
для подруги бальное платье. «И себе при­
ятно, и людям полезно» - охарактеризовала мотив своего 
творчества Жанна Владимировна. 
Среди экспонатов выставки заметны были вышитые и 
вязаные салфеточки, подставки под горячую пищу, поду­
шечки, панно, автором которых являлась работница УЛК 4 
Валентина Ивановна Федорова. 
Помимо взрослых, свои творения на выставку пред­
ставили и дети. Так дочь Ольги Игоревны Захаренко, 
работницы отдела снабжения БГАТУ, показала гостям 
написанные на зимнюю тематику акварели. Мягкие 
игрушки изготовила сестра инженера-системотехника 
библиотеки Павла Русака. Дочь старшего преподава­
теля кафедры «Эксплуатация машинно-тракторного 
парка» Алексея Александровича Гончарко удивила экс­
позицией «Веселый зоопарк» из бисера. 
Подводя итог вышеизложенного, можно сказать, что 
выставка творчества «Зимняя сказка» действительно 
создала неповторимую, новогоднюю, феерично-сказоч­
ную атмосферу, в которую попадали все, кто заходил во 
время ее работы в читальный зал библиотеки. 
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